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resumo A partir de um corpus documental de cerca de 150 títulos composto 
por todas as obras (livro) publicadas em Torres Novas, do início do 
século XX até ao final do ano 2010, e de um esboço da história da 
imprensa local torrejana (desde 1853) desenham-se as primeiras 
linhas para uma história da edição em Torres Novas, com o objectivo 
de compreender a actividade editorial neste concelho, desde 
meados do século XIX até à primeira década do século XXI: os 
temas, os autores, as práticas editoriais, etc.Definem-se conceitos 
pouco explorados como o de «edição local» e clarificam-se as suas 
tipologias editoriais: a imprensa local, as edições institucionais, 
a edição de autor e as pequenas editoras. A par da pesquisa, 
desenvolve-se uma reflexão sobre a importância das edições 
locais enquanto espaço de desenvolvimento das identidades numa 
determinada comunidade que se sente pertença de um mesmo 
grupo que habita, física e simbolicamente (também através das suas 
memórias e do seu imaginário), um determinado território.
keywords Local Edition, Institutionalized Edition, Author’s Edition, Local Press, 
Torres Novas
abstract Based on a documental Corpus containing about 150 titles composed 
by all the books published in Torres Novas from the beginning of the 
20th century until the end of the year 2010, and also on a sketch of 
the history of the local press (since 1853), the first lines of the history 
of the press in Torres Novas are drawn with the aim of understanding 
the editorial activity in the town council, from the mid 19th century 
until the first decade of the 21st century: the topics, the authors, 
editorial practices…Concepts which have not been well/fully analysed 
get defined, such as “local edition” and their editorial typologies 
are clarified like the local press, the institutionalized editions, the 
author’s edition and small publishing house.During the research, 
some questions arose about global/local dialogue, advantages and 
disadvantages of the digital technologies of edition and the use of 
Internet for the local edition activity. A reflection has also made about 
the importance of local editions for the development of identities of 
a community, which feel part of a group that lives, physically and 
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«É. sempre. necessário. ter. consciência. donde. se. partiu. para. fazer. o. indispensável.
reconhecimento.do.ponto.em.que.se.está.e.lançar.correctamente.o.olhar.para.a.frente.»1
Nos. últimos. dois. anos. temo-nos. dedicado. a. aprofundar. conhecimentos. do.mundo. editorial. e,.
concretamente,. a. estudar. os. comportamentos. específicos. da. edição. ao. nível. local..O.gosto. pelo.
enfoque.local.enquanto.campo.de.estudos.decorre.do.facto.de,.há.cerca.de.6.anos,.nos.encontrarmos.
profissionalmente.num.espaço.muito.especial.dedicado.ao.estudo.e.à.edição.de.livros.e.periódicos,.

































.Manuel.Pereira.de.Medeiros,. livreiro.de.Setúbal,.é.pai.de.Nuno.Medeiros,. reputado. investigador.do. ICS,.que.se. tem.
especializado.nas.áreas.da.sociologia,.da.história.da.edição,.da.livraria,.da.leitura.e.do.livro..Esta.citação.recolhemo-la,.muito.
respeitosamente,.do.posfácio.que.escreveu.para.encerrar.o.último.livro.de.Nuno.Medeiros.(Edição e editores. O mundo do 
livro em Portugal..1940-1970..Lisboa:.ICS,.2010)..
2













































A ACTIVIDADE EDITORIAL EM PORTUGAL: 
PERCURSO HISTÓRICO E O CASO DE TORRES NOVAS 
16
1.1 Um olhar sobre a edição nos dias de hoje
























1.2 A edição de livro em Portugal 










































































ao  mundo,.vendida.em.fascículos,.colocou.25.000.exemplares.no.ano.de.1941..Vd. Rui.Ramos,.ibidem,.p..47.[D.L..1994].
17
.Para.o.estudo.da.edição.em.Portugal.entre.1940.e.1970.é.essencial.ter.em.conta.a.obra.de.Nuno.Medeiros,.publicada.em.




missión.más.importante.y.hermosa.del.editor.».(Ecritos y dichos sobre el libro,.2000,.p..114)..
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–.Dicionário do Livro. Da escrita ao livro electrónico..Coimbra:.Almedina,.2008,.p..438.(Almedina,.2008)].
24
.A.Lei.do.Preço.Fixo.do.Livro.foi.instituída.pelo.Decreto-Lei.n.º.176/96,.de.21.de.Setembro,.e.posteriormente.retocada.
































e. das. vendas:. comunicação. rápida;. acesso. a. um.mercado. global;. conhecimento. do. cliente.final.


















































(ou.por.outros.órgãos. locais/regionais).–.objecto.do.nosso.estudo. . têm.maior.expressão. junto.de.
populações.específicas,.fenómeno.explicável.pela.fraca.universalização.dos.temas.e.dos.autores.e.
pela.identificação.entre.conteúdo-editor-autor-comunidade.local.
1.3 A edição de jornais em Portugal









blogue.De Rerum Natura [em.http://dererummundi.blogspot.com/],.Abril.de.2010.–.há.ainda.a.possibilidade.de.buscas.
rápidas.e.infinitas.por.palavra.ou.da.leitura.multitask Notebooks,.netbooks ou,.preferencialmente,.ipads –.ou.similares.–.são.
plataformas.muito.interessantes.para.diversos.tipos.de.leituras.que.se.revelam.ideais.sobretudo.para.os.leitores.médios.(que.
leiam.pouco.mais.de.meia.dúzia.de.livros/ano..Vd. «Uma.década.de.livros.electrónicos.em.Portugal»,.DN Artes –.edição.
on-line,.23/04/2010.
32








































«Edição. institucional. –.Aquela. que. tem. origem. em. organismos. oficiais:.





















.Maria.Isabel.Faria.e.Maria.Graça.Pericão.–.Dicionário do Livro, 2008,.entradas.«edição.institucional»,.p..432,.e.«publicação.
oficial»,.p..1021.
22
que. são. editadas. por. governos. nacionais,. estaduais,. provinciais,.municipais,.




regulamentos,. etc..Neste. trabalho,. apesar. de. sabermos. que. edição. e. publicação. são. vocábulos.
























Coimbrão (1923);.Gil Vicente (1925);.Anuário do Distrito de Viana do Castelo (1932);.Boletim de 
Trabalhos Históricos (1933,.Guimarães);.Arquivo.de Viana do Castelo (1934);.Arquivo do Distrito de 
Aveiro (1935);.Anais do Município de Coimbra (1937);.Olisipo (1938,.Lisboa);.Boletim Cultural da 
Câmara Municipal do Porto.(1938);.Revista Municipal de Lisboa (1939);.Altitude (1941,.Guarda);.
43












sobre.temáticas.regionais.».Colóquio O poder local em tempo de globalização. Uma História e um futuro. Coimbra,.2004,.pp..
676-677).e.já.foi.publicado.por.Eduardo.da.Rocha.Dias,.Monographias e outras Obras Referentes a variadas Localidades e 
Monumentos do Continente de Portugal. Breve Indicação..Lisboa:.[s.n.],.1908.Apud Isabel.Drumond.Braga,.op..cit.,.p.677.
49
.Em.Torres.Novas,.publicou-se.em.1939.os.Anais de Torres Novas,.da.autoria.de.Artur.Gonçalves.[Cf..Tabela.«Livros.
editados.pela.Câmara.Municipal.de.Torres.Novas».–.apêndice.II,.tabela.I].
23
Beira Alta (1942,.Viseu);.A Cidade de Évora (1942);.Arquivo de Beja (1944);.Bracara Augusta (1949);.
Cetobriga (1964,.Setúbal);.Anais do Município de Faro (1969).50.
Se.os.primeiros.números.das.revistas.de.cultura.surgem.nos.primórdios.do.impulso.da.história.local.












tão.desejada.obra.intitulada.Subsídios para a Bibliografia da História Local Portuguesa53,.hoje,.pela.
sua.importância,.foi.digitalizada.pela.Biblioteca.Nacional.de.Portugal54];.em.1926,.Laranjo.Coelho.






















































da.Nova Augusta – Revista de Cultura do Município de Torres Novas62,.emergem.no.panorama.cultural.
distrital:.Abrantes. Cadernos para a História do Município.(Abrantes,.1982);.Cadernos Municipais.









































1.5 A edição pública em Espanha e em França




















1.6 Da edição de livros, revistas e jornais em Torres Novas
No.que.diz.respeito.à.actividade.editorial.no.concelho.de.Torres.Novas,.apenas.a.imprensa.local.está.
inventariada.e.estudada..Artur.Gonçalves.foi.o.primeiro.a.escrever.sobre.este.assunto,.tendo.dedicado.
um.capítulo.ao.«jornalismo»,.na.sua.obra.Mosaico torrejano. Miscelânea de retalhos do passado e do 




. Juan.Miguel. Sanchez.Vigil. –.La edición en España. Industria cultural por excelência. Historia, proceso, gestión, 
documentación..Gijón.(Asturias):.Ediciones.Trea,.S.L.,.2009,.p..170.
66

















imprensa.impostas.pela.ditadura.de.João.Franco..Em.1994,.o.mesmo.autor.publica.Torres Novas no 







também.«A. imprensa.anarquista. torrejana»76..Quanto.à.edição.de. livro,.não.existe.ainda.nenhum.
trabalho.publicado.sobre.o.assunto.
72























(Eds.).Identidades Nacionais em Debate..Oeiras:.Celta,.2006,.pp..67-92..
80
.É.através.do.sentido.de.pertença.a.um.grupo.social.que.os.indivíduos.são.capazes.de.adquirir,.localizar,.evocar.e.preservar.





conceito.«memória.social».Vd. James.Fentress.–.Memória social, novas perspectivas sobre o passado..Lisboa:.Teorema,.1992.












Fig.1 Características da edição local
29































do. seu. conteúdo. redactorial. a. factos/assuntos. da. região/local. que. representa..Dos. assuntos. da.
imprensa.local.destacam-se.os.religiosos,.os.culturais.e.os.autárquicos,.trabalhados.sempre.através.
de. uma. linguagem.de.proximidade,. no. fundo.o. factor. diferenciador. destas. publicações. e. que. as.
torna.num.facto.social.relevante,.na.medida.em.que.a.imprensa.local/regional.participa.na.mudança.
das.sociedades.em.que.se. insere..Neste.sentido,.podemos.dizer.que.a. imprensa. local.participa.na.
construção.das.identidades.locais,.funcionando.como.o.espaço.de.debate.dos.temas.da.comunidade.e.
81










































de.nós.próprios?.Que.elementos. singulares.ajudam.a.definir.uma. região,. internamente.diferenciada.e.contrastante.mas.




















































.Utilizámos. a. expressão. “que. se.mantêm”.porque. em.Portugal. «as. (escassas). publicações. culturais. têm.vida. curta. e.
atribulada»..







































EDITAR EM TORRES NOVAS 
(de meados do século XIX ao dealbar do século XXI) 
34
97
.Sobre.a.imprensa.local.em.Torres.Novas.veja-se.Artur.Gonçalves.–.Mosaico Torrejano..Miscelânea de retalhos do passado e 
do presente de Torres Novas para memoração no futuro..Torres.Novas:.ed..O.Almonda,.1999.(3.ª.ed.)..[1.ª.ed.,.C.M.T.N.,1936],.
pp..195-204;.António.Mário.Lopes.dos.Santos.Torres Novas nos finais do século XIX. Subsídios históricos. Torres.Novas:.
Câmara.Municipal.de.Torres.Novas,.1994,.pp..67-109;.João.Carlos.Lopes..«A.propaganda.republicana.em.Torres.Novas»..
Nova Augusta (edição.comemorativa.dos.100.anos.da.implantação.da.República),.2010,.pp..131-164.








república;.entre.1910.e.1926,.os.periódicos. locais. reflectem.as.crises. republicanas,.o. radicalismo.























































































































Pinto.Lopes.Vd..Município.de.Torres.Novas.-.«Gustavo.de.Bivar.Pinto.Lopes.–.o.fundador». Biblioteca Municipal Gustavo 






Mas.a. intenção.do.director.Borges.dos.Santos.não.era,. certamente,. criar.uma.publicação.árida. e.
desprovida.de.ideias,.presa,.simplesmente,.à.«sã.leitura»..Pelo.contrário,.a.primeira.N.A.. reflecte,.





















Após. um. ciclo. de. adormecimento,. natural. do. choque. proveniente. do.
processo. de. evolução. das. coisas,. parece. regressar.Torres.Novas. às. suas.
tradicionais.preocupações.culturais.e.artísticas,.umas.e.outras.alcandoradas.a.
elevado.nível,.em.épocas.não.muito.afastadas..






























mas. também.chamar. a. atenção. de. todos,. em. especial. dos. torrejanos,. que.
acompanharam.o.movimento.que.se.esboça.no.sentido.de.aumentar.o.mérito.
de.tal.obra.cultural.
Servindo. esta. dualidade,. o. dedicado.Director. da.Biblioteca. e.Museu.
Municipal,.Dr..Borges.dos.Santos,.a.quem.Torres.Novas.já.tanto.deve.neste.



































































































































e.bibliografia.em:.Joaquim.Rodrigues.Bicho.–.Torrejanos de Vulto,.pp..89-92;.Vd. Joaquim.Rodrigues.Bicho.-.Colectânea 











sido.preso.e.obrigado.a.viver.na.clandestinidade..Vd. Biografia.e.bibliografia.em:.Joaquim.Rodrigues.Bicho.–.Torrejanos de 


































Vd. Biografia.e.bibliografia.em:.Joaquim.Rodrigues.Bicho.–.Torrejanos de Vulto,.pp..51-54;.Vd. Joaquim.Rodrigues.Bicho.
















Municipal Gustavo Pinto Lopes, 1937-2008..Torres.Novas:.Município.de.Torres.Novas,.2008,.pp..45-52.
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c) Periodicidade126





























Propomos. ainda. que. a. revista. possa. inserir. publicidade,. embora. limitada,.

















































d) Dos colaboradores 
Pode.dizer-se.que.a.revista.Nova Augusta vive,.sobretudo,.de.duas.fontes:.o.impulso.dos.directores.



















































das. participações. de. investigadores. de. reconhecido. grau. académico,. das.
universidades.do.Minho,.do.Porto,.de.Lisboa,.de.Coimbra.e.de.Évora,.e.a.
persistência.das.colaborações.de.investigadores.locais..Há.a.registar,.ainda,.

























Predominância de temas na Nova Augusta do primeiro número (1962) ao último (2010, 










































3.3 A edição institucional de livro











































em letras, ciências, armas, religião, etc.139,.1933;.Torres Novas. Subsídios para a sua história,.1935;.
Mosaico torrejano. Miscelânea de retalhos do passado e do presente de Torres Novas para memoração 
no futuro,.1936;.Memórias de Torres Novas. Novos subsídios para a sua história,.1937;.Torres Novas 










O.primeiro.livro.editado.pela.Câmara.Municipal.de.Torres.Novas.foi.a.obra.Torrejanos ilustres em 
letras, ciências, armas, religião, etc,.de.Artur.Gonçalves,.em.1933,.graças.ao.trabalho.de.«cabouqueiro».




«Aprovada.esta. [edição].por.unânime,.decorre.o. lapso.de.sete.anos.sem.que.se. lhe.























































«”Memória de Torres Novas”.–.resolveu.a.Comissão.mandar.imprimir.um.quarto.livro.do.Senhor.
Artur.Gonçalves,.intitulado.“Memórias.de.Torres.Novas”,.e.solicitou.à.Companhia.Editora.do.Minho,.
de.Barcelos,.o.orçamento.de.impressão,.devendo-lhe.ser.remetido.para.este.fim.o.original.da.obra.»149.






















































«Embora. seja. deminuto. [sic]. o. número. dos. que. lerem. este. livro,. credores. se. tornam. do.meu.
agradecimento.(…)..Deliberou.a.Comissão.Administrativa.da.Câmara.Municipal.fazer.desta.obra,.na.
ilusiva.[sic].persuasão.de.que.prestava.um.serviço.ao.concelho.»































































cego.pela.História.de.Portugal. contada.em. lendas.e. estórias.que.exaltavam.o.heroísmo.nacional?.Que.melhor.que.um.
castelo.a.materializar.a.memória.dessas.estórias?.Que.melhor.que.um.artista.pintar.a.lenda.da.cidade.e.dá-la.a.conhecer.



















Reis,.ilustre.pintor.torrejano,.a.propósito.do.centenário.do.seu.nascimento.–.António.Manuel.Gonçalves,.Carlos Reis. Director 
de Museus Nacionais..Torres.Novas:.Câmara.Municipal.de.Torres.Novas,.1963.(24.pp.)
54































–.O olho de Deus no discurso salazarista..Porto:.Autor/Edições.Afrontamento,.1990..Exposição Comemorativa do Primeiro 












.João.Medina.–.Deus,.Pátria,.Família:.ideologia.e.mentalidade.do.Salazarismo..In.História de Portugal: dos tempos pré-


























e.faz.publicar.mais.três.títulos:.A centenária filarmónica torrejana.(elementos para a sua história).
(de.Faustino.Bretes,.1986),.Património artístico do concelho de Torres Novas.(de.Joaquim.Rodrigues.
Bicho179,.1987).e.Roteiro do concelho de Torres Novas.(de.João.Carlos.Lopes180,.1987)..No.entanto,.
durante.estes.anos,.não.houve.publicação.de.qualquer.número.da.revista.de.cultura.Nova Augusta..



















































dedicados.às.fontes.para.a.história.do.concelho.(Foral de Torres Novas 1190,.org..pela.Comissão.das.
Comemorações,.e.Foros de Torres Novas,.de.Armando.Pereira.da.Silva),.à.espeleologia.e.património.
































Lopes..Os. objectivos. e. atribuições. deste. gabinete. estão. descritos. no.Regulamento Orgânico da 





















Arquivo.Histórico.Municipal185,.Biblioteca.Municipal186,.Gabinete. de.Comunicação. e. Imagem187..
O.GEPE.é.um.serviço.aberto.à.comunidade:.estabelece.relações.com.os. investigadores. locais,.os.
investigadores.do.meio.académico.nacional/internacional.(universidades,.centros.de.estudos,.institutos,.



























c) Temas e locais










































































Alcorochel de outros tempos,.Fotografias antigas de Adofreire,.Riachos, rostos da terra,.entre.outros),.
das.crónicas.(Histórias da nossa gente,.por.exemplo).ou.das.monografias.(como.é.o.caso.de.Árgea, 



















.António.Rodrigues.(presidente.da.Câmara.Municipal.de.Torres.Novas),.«Nota.do.editor».(p..5),.em.Histórias da nossa 
gente,.publicado.em.1999.
195
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